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PENENTUAN KUALITAS GENTENG BETON RINGAN YANG 
OPTIMAL DENGAN MEMANFAATKAN BLOTONG SEBAGAI 
BAHAN SUBSTITUSI 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 Dewasa ini genteng yang ada dipasaran mempunyai massa yang sangat berat. Itu 
karena selama ini genteng beton hanya berbahan dasar semen, abu batu, dan fly ash. 
Untuk itu kami mencoba untuk meneliti dengan cara menambahkan blotong pada 
kombinasi. Permasalahan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah menentukan 
bahan baku genteng beton yang optimal dengan memanfaatkan blotong (filter mud) 
sebagai bahan substitusi. Penelitian ini memerlukan metode Taguchi, karena metode 
tersebut dapat menentukan kondisi optimal kombinasi komposisi grntrng beton. Setelah 
dilakukan proses pembuatan genteng dan pengolahan data sesuai langkah-langkah dalam 
metode Taguchi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi optimal didapat pada 
kombinasi komposisi semen sebanyak 0.66 kg (15.39%), abu batu sebanyak 2.67 kg 
(67.5%), fly ash sebanyak 0.44 kg (11.3%), dan blotong sebanyak 0.23 kg (5.8%). 
 
Kata Kunci : Rekayasa Kualitas, Taguchi, Kombinasi Optimal 
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FOUND THE OPTIMUM QUALITY OF LIGHT ROOF TILE 
THAT USE BLOTONG AS A SUBSTITUTE 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today there are many roof tiles in the market has a very heavy mass. That is because over 
the years, roof tiles only made by cement, stone dust, and fly ash. So we trying to 
observed  by means of adding blotong in combination. Issues to be observed in this study 
is yo determine the optimum combination of concentrate roof tile material used blotong 
as a substitute. This research requires the Taguchi method, because the method can 
determine the optimum condition of  concrete roof tile combination. After roof time 
making process and appropiate data processing steps in Taguchi method, it can be 
concluded that the optimum condition obtained on a combination of composition as much 
as 0.66 kg (15.39%), stone dust as much as 2.67 kg (67.5%), fly ash as much as 0.44 kg 
(11.3%), dan filter mud as much as 0.23 kg (5.8%). 
 
Key word : Quality Engineering, Taguchi, Optimum Combination 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang 
Dewasa ini kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) semakin meningkat 
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Peningkatan 
kebutuhan perumahan secara otomatis kebutuhan bahan bangunan  akan semakin 
meningkat. Peningkatan kebutuhan bahan bangunan harus disikapi dengan 
pemanfaatan dan penemuan bahan bangunan yang mampu memberikan alternatif 
kemudahan pengerjaan serta hemat biaya. 
Berbagai penelitian telah dilakukan dengan harapan akan ditemukannya 
alternatif teknik kontruksi yang efisien serta penyediaan bahan bangunan dalam 
jumlah besar dan ekonomis.  Alternatif  yang sedang menjadi perhatian dewasa ini 
adalah pemanfaatan limbah-limbah industri. Limbah industri untuk bahan 
campuran genteng ternyata mampu meningkatkan kuat tekan. (Saragih.  2007) 
Genteng merupakan bahan bangunan sebagai alternatif pengganti seng yang 
dibuat dari campuran, semen, abu batu dan air dengan komposisi tertentu dan 
berfungsi sebagai atap. Komposisi bahan ini sangat terhadap kualitas genteng. 
Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
mahasiswa Universitas Sumatra Utara yang menggunakan limbah penggilingan  
tebu berupa serat baggase untuk bahan tambahan pada genteng beton. Maka dari 
itu peneliti membuat genteng beton dengan komposisi baru yaitu menggunakan 
limbah penggilingan tebu lainnya berupa blotong (filter mud). Peneliti 
mengharapkan bahwa dengan menggunakan blotong yang dikombinasikan dengan 
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semen, abu batu, serta abu batu bara (fly ash) dapat menghasilkan genteng yang  
kuat dan lentur serta membuat genteng beton tersebut menjadi lebih ringan.  
 
1.2.   Perumusan Masalah 
  Permasalahan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah : 
”Berapa kilogram kombinasi bahan baku genteng beton yang optimal dengan 
memanfaatkan blotong (filter mud) sebagai bahan substitusi?”  
 
1.3      Batasan Masalah 
 Dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan penelitian serta untuk 
menyederhanakan penelitian, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu 
sebagai berikut : 
1. Data yang diharapkan dari penelitian ini yaitu tentang uji kuat patah, densitas, 
dan uji serapan air pada genteng dengan bahan pengikat abu batu bara (fly 
ash) dan bahan tambahan blotong. 
2. Menggunakan metode Taguchi. 
 
1.4       Asumsi 
  Dalam penelitian ini menggunakan beberapa asumsi yaitu sebagai berikut : 
1. Data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (valid). 
2. Produk yang diteliti diharapkan dapat berwujud nyata. 
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1.5      Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian mengenai pembuatan genteng beton  adalah 
untuk menentukan kombinasi bahan baku genteng beton ringan yang optimal 
sesuai dengan SNI. 
 
1.6      Manfaat Penelitian 
 Manfaaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
Bagi Perusahaan: 
Memberikan nilai tambah bagi perusahaan gula karena pemanfaatan limbah 
blotong sebagai tambahan bahan bagi genteng. 
Bagi Universitas : 
1. Memberikan Informasi mengenai proses pembuatan genteng beton ringan. 
2. Mempersembahkan hasil penelitian berupa produk genteng beton ringan. 
Bagi Penulis : 
Menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dalam Teknik Industri 
khususnya dalam bidang Rekayasa Kualitas. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan, asumsi, 
tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang membahas masalah 
distribusi yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. 
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Dimana nantinya tinjauan pustaka ini akan dijadikan sebagai acuan 
kerangka berfikir didalam menyelesaiakan pemasalahan yang ada, baik 
dalam melakukan pengolahan data maupun  dalam menginterpretasikan 
hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi suatu alur atau kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis 
yang merupakan suatu proses dimana terdiri dari tahap-tahap yang 
saling terkait satu  sama lainnya atau dalam artian hasil dari suatu tahap 
akan menjadi masukan bagi tahap berikutnya. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan ditampilkan proses pengerjaan dan perhitungan 
karateristik kualitas genteng beton dengan menggunakan metode 
Taguchi. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu inovasi bagi perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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